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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola pada Siswa SD Negeri 6 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh
Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Permainan Sepakbola merupakan salah satu materi pokok yang wajib dipelajari oleh murid
yang sudah duduk di sekolah dasar. Berbagai teknik dasar permainan sepakbola harus diajarin oleh guru Penjasorkes sebagai materi
wajib aktivitas permainan dalam olahraga. Semua teknik dasar bermain Sepakbola seperti berlatih Passing, heading, shooting
Throw In, Runing With ball harus telah diajarin pada kelas V-VI sekolah dasar. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Keterampilan Bermain Sepakbola pada Siswa SD Negeri 6 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014.
Jenis penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif ,Populasi dalam penelitan ini adalah  Siswa SD Negeri 6 Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 142 siswa,. Penentuan sampel dilakukan Sampling Purposive,
sebanyak 27 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes Passing, heading, shooting Throw In, Runing With ball
dan pengolahan data menggunakan teknik statistik  dalam bentuk penghitungan nilai rata-rata dan persentase. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa Keterampilan Bermain Sepakbola pada Siswa SD Negeri 6 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Tahun
Pelajaran 2013/2014, secara keseluruhan berada pada kategori â€œSedang 96,30%â€•.
